価値形態論研究における誤解 : 久留間氏の「回り道」論をめぐって by 望月 俊昭 et al.
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???????? ? 、「 、 、 、 ????、 、 」 「 」??? ? 」??? ???????、???????????? ?????????????????????????? ? 。（ 〔 〕、 ）???????????、「 」 っ 、 「
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??? ??????? 。「 」 っ 。 ?? 「??? 」? 、 ? 」 、「 」??? ?? 、? 。 。 、 「 」←「???」←「??? 」 ? ? ? 。
????、???????????????????????????っ???????????????、?
??????????、 。??? 。 。
??????????????????、???????????????、?????????????っ???? 。??? 「 、 、??? ?????????????? 、 ?、
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???????????????????????????????）????????「??????」
（?????????????????? ??? ???????????????????????????? ??「???? 」（ 〜 ）?? 、 ? 「 」 「 」?、「 」 ?? っ 、 。?? ??????? っ? 。
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???《????》????《?????》?????????????、《????》????、???????? ? ? ? ?《 》 ?? っ ? 、 ??? ??? ???? ???? ????? ????????????? ???? ???? ??? ?? ? ? （ ? ーー ） 、 ?? ? ??? ?? ??? ょっ?? ???? ??????、????????、???、……〈?? ???? ?? ??、 ? ? 〉 ???? ?? っ? 。（ 〔 〕、 ）???? ? 。 、「 ュ 」
???????????????????「????????????」?????????、????????。 「 」 ? 、 「 ??? ?」 。 ? 、 、 、??。「? ?」??????っ???、?????? ?????。
??????????? 、「 、
???? ?? ? 、 」（ 〔 〕、 ） っ?。 「 」??「 ?? 」 ? 。 、「 」 。??「 」 「 」 、「 」、「 」、「 」
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??????????（?）
?? 。
??????????、「??????????」?????????????（????????????）?
????????????????、「???」???????????????????????????。?? 、 ?? ? 。 、 、?? ??????? 、「 」 ? ? ? 。?? 。
??????、????＝? 、 ? ??? ? 》 ? ?? 。 、 「?? 」 っ 。（ 〔 〕、 ）????????????「??」???????? 。 「 」 ?ょ??、???????????
??????????????? 、「 っ 」（ 、?? ） 「 ?? 」（ ） 。 、 「 」?? ??????????????????? ???「 っ 」（ ） 、 「 ?? 、?
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????????????????????????????》??????????????」（??）?????????????、???っ?「??」?????????????????????。???、?????????。 （ 〔 〕、 ― ） 、 「 」 ??????? 。 、 、 （ ） 、????? 、 。 。
?「??????????」??????????、???????「???????」（??『???』??）?
????? 。? ? ? ? 、??ー????、「 」 ?????? 、?? ー 。「 、 、 、????? 」（ ?
?
?）?????????。????????、???「??
??」?? 、 、 「 」 っ????? 。 「 」 っ 、????? ?「 」 ? 。
?????????????、????????????????????????????「???????
???????????? 、 、????? 、 ? 。 、
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?????????????????????。??、?????????????????????。??
「??? 」 ? ???????????????、????????。???、???????「 」 、 ? 。 、「 」?? ???、??? ????? 。
???、?????「???」??????????????????????????。?????????
????っ ?????? ? ? ?、????????????????、????????。 ?? ? ｛ ｝ ? 」（ 『 』
?）????????
?? ???? 、 、 。?。 、 ? 。?「 ?」 ?? ?（ ） 。
????????????? ? 、 」ー ー 「 」
ー?????????? ー 。??? 、 「 」 。 、 「?? 」?????、「? 」 ? 「 、?? 、 ? ょっ 」｛｝ 『 』 ）?、 ??? 。「 」 、「 」
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?。???、?????????????????。??「?????」??????????????????? ? 、 ? 。 「 」 ? ? ??、 ? ??? ?????? ?????????? ?? ????? 。
??????????????????????????????????????????????????? 。 、?? ?????????。??????????????????????っ??????、???????? 「 」 ? 、 っ 。 ? 、 ??? ?? っ 。??、 。（ 『 』 ??????????「?
????。???、????????「????」???、「 ?」 ??? 、? 、「 」? ? ? 、?? ????。??? ????????
????????????????っ??????????、?
?? ?? ?。 「 」???? ? 「 」 、?? 「 ??
?????????????????????????????????
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??「???」??、????????????????????????、????、???????????
?????????っ?。????????????????「??????????」???????????? っ ? 、 ー ? ? 。「 」?? ????、??、? ???????????。??「???」?????????? ?????。 ?「 」?????????????、??、?、?????????????っ 、 。
???????????
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?、??、??、?????????????。???、?????????っ?「???」?????????? ? ? ? 。 ? ? 、 ? ? ?（?? ） 、 「 」 、?「 」 「 」、「 」、「 」?? 、 ?????????（??????）????「???」、「?? ???????????????、 ? 。 ? ? ? ??? ? 。
?????、「???」??????????????????????????????、???????、
????????????? 、 「 ュ 」?? 。
?????????????????? ? 、「 ュ 」
????????。?????? ? 「 」 。??、 ? 、 。?? ???????? っ 。 、??っ ?? ? ﹈ 。 、?? ?? ???????? 。 「 」
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???? 』。
??????????? 〔 〕 「『??????????』???????????????????????????????
??????????」『???』??? 。
?????〔?〕 「 『 ? 』 」、『 』
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?????〔?〕?「???????????」（?）、『??????????』（???）????。?????〔?〕?『???????????』、????、??????。?????????。
??????〔?〕?『???』、????、??????。
?????〔?〕 「 ? ? ? 」 、『 』（? ?）? 。
??????〔?〕?「 ― ??」、『????????』????。
?????〔?〕?「 」、 ? ? 『 ? 』、 、 。?? 〔 〕 「『 』 『 」、『
??????????』 。?? 〔 〕 「 ? ?ー『 』 『 』 ? ????」、『????????』?? 。?? 〔 〕 「 ? ? っ
?????〔?〕?「? 『 』 ? 」、『 』 。
??????〔?〕?「 『 』『 』 」、『 ? （?? ）』 。
?????〔?〕?「????? ? ? ― ? ―」
????????? 『 』、 、
???? 〔 〕 『 ? ? 』、 、????? 。?? 〔?〕?『? ? ? ?、 。
??????〔?〕?「 ? ? ???―??? 』 ? 」、『 （ ?
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??????????）』（???）????。
?????〔?〕?『?????』、???????、??????。?????〔?〕?「?????『???』???????????―??????『???』???????、『???
??????? 』 、?? 、? ?。?? 〔 〕 「 『 ? ????」、『????』（???）???????。
?????〔?〕?「 ? ? ? ?? ―」 『 』、?????、?????????。?? 〔 〕 「 、 」」、『 （ ）?
?????? ???。??????〔?〕?「 ????←???←?? ???ー???? ???ー」、『????????? ? 』 。
????〔?〕「??? 『 ?』 ー『 ?
???? 。
???? 〔 〕?「?? 」、『? 』 。
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